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Di e  zi vil g e s ell s c h aftli c h en  P ot e nti al e  
k or e a ni s c h e r Fr ei kir c h e n  
S A B R I N A  W E I S S 
HI N T E R G R U N D 
Di e  G es c hi c hte  k or e a nis c h er Mi gr a nt e n kir c h en  in  N or dr h ei n- W estf al en  s et zt of-
fi zi ell mit ei n em  Er ei g nis ei n, d as  si ch  im  J a hr 2 0 13  z um  5 0. M al j ä hrt e: Im  J a hr 
1 9 6 3  u nt er z ei c h n ete  die  B u n d esr e p u blik  D e uts c hl a nd  mit S ü d k or ea  ein  A b k o m-
m e n , d ur ch  w el c h es in  d en  1 9 6 0 er u nd  1 9 7 0 er J a hr en  8 0 00  k or e a nis c he  B er g ar-
b eit e r n a ch  D e uts c hl a nd  k a m e n. Die  erst en  k or e a nis c h en  Ar b eit er tr af en  am  2 3. 
D e z e m b e r 1 9 63  ü b er ein  Pil ot pr oj e kt d er H a m b or n er B er g b au  AG  ( D uis b ur g) 
u n d  d es  E s c h w eil er B er g w er k s- V er ei ns ( A a c h e n) im  R u hr g e bi et ei n, um  im 
d e uts c h e n  B er g b au  t ätig  zu  w er d e n. I n offi zi ell w ar en  b er eits s eit 1 9 59  k or e a ni-
s c he  Kr a n k e ns c h w est ern  u nd  Pfl e g eri n n en  ü b er pri v ate  I niti ati v en  n a ch  D e uts c h-
l a nd  g e k o m m e n, da  z um  d a m ali g en  Z eit p u n kt ein  Pfl e g e n otst a nd  in  d en  Kr a n-
k e n h ä u s er n  h errs c ht e. I hre  i n offi zi elle  A n w er b u ng  w ur de  am  2 5. J u ni 1 9 70  in 
ei n e  offi zi elle  A n w er b u ng  ü b erf ü hrt. So  n a h m en  in  d en  1 9 6 0 er u nd  1 9 7 0 er J a h-
r en  r u nd  1 8. 0 00  k or e a nis c he  Ar b eits mi gr a nt en  ei ne  T äti g k eit in  D e uts c hl a nd 
a uf. 1 
H e ut e  l ä s st si ch  a n h a nd  d er D at en  d es  A u sl ä n d er z e ntr alr e gi st ers a bl es e n, 
d as s  d er z eit 2 5. 8 78  k or e a nis c he  St a at s b ür g er in  D e uts c hl a nd  l e b e n.2 D a v on  si nd 
1   F ür  ei n en  vertiefe n den  Ei n bli ck  in  die  Mi g r ati o ns g es c hi c hte  k o r e a nis c h er  B e r g a r b ei-
ter, K r a n k e ns c h w est e rn  u nd  Pfl e g e ri n n en  si e he  S him  1 9 7 4, N estl e r- T r e m el et al. 
1 9 8 5 , Kim  1 9 8 6, L ee  1 9 9 1, P a r k/ F e hli ng  2 0 03  u nd  C h oi/ L ee  2 0 0 5. 
2   Die  Z a hle n a n g a ben  k ö n n en  im  A usl ä n d e r z e nt r al r e gist er  u nter  „ A usl ä n dis c he  B e v öl k e-
r u n g . F a c hs e rie  1 R ei he  2 - 2 0 1 3"  n a c h v oll z o g en  w e r d e n. O nli ne  u nter: htt ps:/ / 
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1 5. 1 4 1  P ers o n en  Fr a u e n. In  N or dr h ei n- W estf al en  l e b en  r u nd  6 1 00  K or e a n er -
im  V er gl ei ch  zu  a n d er en  B u n d e sl ä n d ern  i st es d as B u n d esl a nd  mit d er h ö c h st en 
A n z a h l k or e a nis c h er St a at s b ür g er. A us d em  D at e ns atz  g e ht j e d o ch  ni c ht i hre  R e-
li gi o n s z u g e h öri g k eit h er v or. Die  V ert eil u ng  in  Alt ers gr u p p en  l ä s st A uss a g en  z ur 
d e m o gr a p his c h e n  Str u kt ur z u.3 Die  Alt ers gr u p pe  z wis c h en  25  u nd  45  J a hr en  ist 
v er gl ei c hs w eis e  gr o ß, w eil si ch  d ar u nt er z um  ei n en  die  Ki n d er u nd  E n k el d er 
a n g e w or b e n e n  Ar b eit s kr äft e, z um  a n d er en  a b er a u ch  G e s c h äft sl e ute  u nd  k or e a-
nis c h e  A usl a n dsst u di er e n de  b efi n d e n, die  f ür ei n en  m eist b e gr e n zt en  Z eitr a um 
v o n  bis zu  vi er J a hr en  in  D e uts c hl a nd  a n s ä s sig  si n d. Die  G es a mt z a hl d er K or e a-
n e r bli eb  in  d en  v er g a n g e n en  J a hr en  r el ativ  k o nst a nt, o b w o hl die  k or e a nis c he 
C o m m u nit y  z u n e h m e nd  v on  Fl u kt u ati on  d ur ch  Z u- u nd  A b w a n d er u ng  k or e a ni-
s c h er St u di er e n d er u nd  G e s c h äft sl e ute  b etr off en  i st, w ä hr e nd  die  Z a hl d er Ar-
b eits mi gr a nt e n  d er erst en  G e n er ati on  st etig  si n kt. 
Di e  s o zi o ö k o n o mi s c he  Sit u ati on  k or e a nis c h er Mi gr a nt en  h at si ch  in  d en  v er-
g a n g e n e n  J a hr z e h nt en  v er b ess ert. Im  V erl a uf i hr er b er ufli c h en  T äti g k eit h att en 
sie  die  M ö gli c h k eit, in  h ö h ere  P ositi o n en  a uf z ur ü c k en  o d er die  Br a n c h en  zu 
w e c hs el n  u nd  a uf di ese  W eise  ei n en  s o zi al en  u nd  ö k o n o mi s c h en  A ufsti eg  zu  er-
zi el e n . Ei ne  wi c hti ge  R olle  f ür die  A uf w ärt s m o bilit ät k or e a nis c h er Mi gr a nt en 
s pi elt en  a u ch  die  h o h en  Bil d u n gs as pir ati o n en  f ür die  F ol g e g e n er ati o n. So  b e-
s u c hte  die  M e hr h eit d er Ki n d er w eit erf ü hr e n de  S c h ul en  u nd  n a hm  a n s c hli e ß e nd 
ei n  St u di um  in  F ä c h ern  wie  M e di zi n, J ura  o d er M u sik  a uf. A us di es em  Gr u nd 
g elt e n  k or e a nis c he  Ar b eits mi gr a nt en  u nd  i hre  N a c h k o m m en  in  öff e ntli c h en  D e-
b att e n  oft als M ust er b eis pi el f ür I nt e gr ati o n, ein  U mst a n d, d er si ch  a uf die  N et z-
w er k e  k or e a nis c h er Fr ei kir c h en  a us wir kt. 
Di e  k or e a nis c h en  B er gl e ute  u nd  Kr a n k e ns c h w est ern  b e g a n n en  fr üh  mit d er 
et h nis c h e n  u nd  r eli gi ö s en  S el bst or g a nis ati on  in  F orm  v on  S p ort v er ei n e n, p oliti-
s c h en  I nt er e s s e n s v er b ä n d e n, K ult ur v er ei n e n, k or e a nis c h en  S pr a c hs c h ul en  f ür 
Ki n d e r u nd  c hri stli c h en  G e m ei n d e n, die  in  N or dr h ei n- W estf al en  st ark  v er n et zt 
si n d. Die  Gr ü n d u ng  v on  V er ei n e n, G e b ets gr u p p en  u nd  Mi gr a nt e n kir c h en  s pi elte 
f ür i hre  s o zi ale  Ei n bi n d u ng  ei ne  z e ntr ale  R oll e. D ort erf u hr en  sie  g e g e ns eiti ge 
U nt er st üt z u n g  in  di es em  f ür sie  n e u en  u nd  fr e m d en  L a n d. Z u gl ei ch  k o n nt en  sie 
si c h  U ber n e u este  E nt wi c kl u n g en  in  K or ea  a ust a us c h e n, G e m ei ns c h aft f er n ab  d er 
w w w. d est atis. d e/ D E/ P u bli k ati o n ei V T h e m atis cli/ B e v o el k e r u n g/ Mi g r ati o nl nt e g r ati o n/ A  
usl a e n d B e v o el k e r u n g. ht m l v om  0 6. 0 6. 2 0 1 4. 
3   Sie  z ei gt, d ass v on  den  2 5. 8 78  in  D e uts c hl a nd  le be n den  K o r e a n e rn  4 0 78  z wis c h en  0 
u n d  20  J a h r e n, 2 0. 5 76  z wis c h en  20  u nd  65  J a hren  ( w o b ei die  Gr u p pe  der  2 5- 3 5-
J ä h ri g e n  mit 7 5 31  P e rs o n en  am  g r ö ßt en  ist) u nd  1 2 24  ü b er  65  J a hre  alt si n d. D as 
D u r c hs c h nitts alt e r  li e gt b ei et wa  34  J a h r e n. 
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z ur ü c k g el a s s e n e n  F a mili e n v er b ä n de  in  K or ea  erl e b en  u nd  s o zi ale  A n er k e n n u ng 
d ur c h  die  A u s ü b u ng  pr e sti g etr ä c hti g er P ost en  ( et wa  als K ass e n w art in  ei n em 
V er ei n  o d er als C h orl eit erin  in  ei n er Kir c h e) erf a hr e n. S c h on  fr ü h w ur d en  a u ch 
G e b ets gr u p p e n  u nd  Mi gr ati o ns kir c h en  v ers c hi e d e n er K o nf essi on  b z w. D e n o mi-
n ati o n  g e gr ü n d et, die  u n a b h ä n gig  v o n ei n a n d er w ar e n. D a zu  g e h ört en  z um  Er st en 
Mi gr a nt e n kir c h e n  e v a n g elis c h-r ef or mi ert er K o nf essi o n, z um  Z w eit en  e v a n g eli-
s c he  Fr ei kir c h en  u nd  z um  Dritt en  r ö mi s c h- k at h oli s c he  A usl a n ds g e m ei n d e n. K o-
r e a nis c he  Pfi n gst g e m ei n d en  u nd  r ö mi s c h- k at h oli s c he  k or e a nis c he  A usl a n ds mis-
si o n en  si nd  bis h e ute  w e ni g er h ä ufig  v ertr et e n.4 
F ü r die  r eli gi ö se  S el bst or g a nis ati on  l ass en  si ch  dr ei P h as en  i d e ntifi zi er e n, in 
d e n e n  v. a. k or e a nis c h-r ef or mi erte  G e m ei n d en  g e gr ü n d et w ur d e n. In  d er erst en 
P h as e , die  in  d en  1 9 6 0 er J a hr en  b e gi n nt, f a n d en  si ch  erste  G e b ets gr u p p en  z u-
s a m m e n. Sie  w ur de  in  d er R e g el v on  c hristli c h en  L ai en  or g a nisi ert u nd  i h n en 
st a nd  k ein  P ast or als  r eli gi ö s er E x p erte  v or. Ab  1 9 65  s et zte  im  R u hr g e bi et d a nn 
di e  Gr ü n d u ng  erst er k or e a nis c h er Mi gr ati o ns kir c h en  ei n. Die  E v a n g elis c he  Ki r-
c h e  in  D e uts c hl a nd  ( E K D) n a hm  K o nt a kt z um  K N CC  ( T he  N ati o n al C o u n cil of 
C h ur c h e s in  K or e a) a uf, um  S e els or ge  f ür k or e a nis c he  Ar b eits mi gr a nt en  mit 
e v a n g elis c h e r K o nf essi on  zu  or g a nisi er e n. 
Di e  z w eite  P h ase  b e gi n nt in  d en  1 9 7 0 er J a hr en  u nd  g e ht mit w eit er en  Ki r-
c h e n gr ü n d u n g e n  in  g a nz  N or dr h ei n- W estf al en  ei n h er. D er U nt ers c hi ed  z ur ers-
t en  P h ase  b est e ht d ari n, d ass  die  G e m ei n d en  n un  st är k er d ur ch  Pri est er a n g el eit et 
w ur d e n  u nd  ei ne  kir c h e n ä h nli c he  Str u kt ur a us bil d et e n. D a zu  g e h ör en  ni c ht n ur 
r ö mi s c h- k at h oli s c he  u nd  e v a n g elis c h-r ef or mi erte  G e m ei n d e n, s o n d ern  a u ch  k o-
r e a nis c he  Pfi n gst-, B a ptist e n- u nd  M et h o dist e n g e m ei n d e n. A uf gr u nd  v on  A u s ei-
n a n d ers et z u n g e n  i n n er h alb  d er G e m ei n d e n, z. B. d ur ch  K o nfli kte  mit d em  P ast or, 
s p alt et en  si ch  ei ni ge  G e m ei n d e n, w as zu  ei n er z u n e h m e n d en  A us diff er e n zi er u ng 
d e s F el d es  f ü hrt e. Die  d a mit ei n h er g e h e n de  Fr a g m e nti er u ng  h at n a ch  wie  v or 
F ol g e n  f ür die  zi vil g es ells c h aftli c h en  P ot e nti ale  k or e a nis c h er G e m ei n d e n. 
In  d er dritt en  P h as e, die  in  d en  1 9 9 0 er J a hr en  b e gi n nt, ist ei ne  w eit ere  A u s-
diff er e n zi er u n g  d er k or e a nis c h en  G e m ei n d el a n ds c h aft zu  b e o b a c ht e n. So  k ö n n en 
f ür N or dr h ei n- W estf al en  ü b er 30  k or e a nis c he  G e m ei n d en  u nt ers c hi e dli c h er K o n-
f essi on  v er z ei c h n et w er d e n. Die  Mit gli e d er z a hl en  s c h w a n k en  z wis c h en  15  u nd 
4   D r ei r ö mis c h- k at h olis c he  k o r e a nis c he  G e m ei n d en  g r ü n d et en  si ch  1 9 71  in  B e rli n, K öln 
u n d  M ai n z. Die  Pf a r r er  w ur den  u nd  wer den  v on  der  R ö mi s c h- K at h oli s c h en  Ki r c he 
b e z a hl t u nd  betre uten  d a m als me hrere  St a n d orte. Die  G e m ei n d e g r ü n d u n g en  v e rli ef en 
im  G e g e ns atz  zu  e v a n g elis c h en  G e m ei n d e g r ü n d u n g en  ni c ht s p o nt a n, s o n dern  w ur den 
d urc h  die  Di ö z e s en  geste uert. Im  J a hr  1 9 88  e xisti e rt en  b e r eits 21  r ö mis c h- k at h olis c he 
k o r e a nis c h e  G e m ei n d e n, v on  de nen  me hr  als die  H älfte  i h r en  St a n d ort in  N RW  h atte n. 
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4 0 0  P ers o n e n, w as z ur F ol ge  h at, d ass  die  G e m ei n d en  ü b er i hre  k o nf essi o n ell en 
A usri c ht u n g e n  hi n a us a u ch  d e utli ch  u nt ers c h ei d b are  Str u kt ur en  a uf w eis e n. W ä h-
r e nd  die  kl ei n en  G e m ei n d en  s e hr f a mili är or g a nisi ert si n d, h a b en  die  gr o ß en 
G e m ei n d e n  kir c h e n ä h nli c he  Str u kt ur en  a us g e bil d et.5 Sie  v erf ü g en  in  d er R e g el 
U be r ei n en  H a u pt p ast or, Hilfs p ast or e n, et wa  f ür die  J u g e n d ar b eit, s o wie  v er-
s c hi e d e ne  V er a nt w ortli c he  f ür Fi n a n z e n, die  C h orl eit u n g, die  J u g e n d ar b eit, die 
S e ni or e n gr u p p e n  u nd  die  Fr ei z eit g est alt u n g. Z u d em  w eis en  di ese  G e m ei n d en 
a us diff er e n zi ert e  Mit gli e d erstr u kt ur en  a uf. N a ch  wie  v or bil d et die  erste  G e n er a-
ti on  ei ne  gr o ße  M e hr h eit, a b er a u ch  i hre  Ki n d er u nd  E n k el ki n d er s o wie  k or e a ni-
s c he  A usl a n dsst u di er e n de  u nd  G e s c h äft sl e ute  s u c h en  A n s c hl uss an  die  G e m ei n-
d e n . 
In  d er F ors c h u n gslit er at ur zu  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h en  b z w. k or e a ni-
s c h en  C hrist en  in  D e uts c hl a nd  l ass en  si ch  z w ei T h e m e nf el d er u nt ers c h ei d e n: 
Z u n ä c h s t ers c hi e n en  in  d en  1 9 7 0 er J a hr en  im  Z u ge  d er Ei n w a n d er u ng  k or e a ni-
s c h er Ar b eits mi gr a nt en  s o zi ol o gis c he  u nd  v ol ks k u n dli c he  P u bli k ati o n en  z ur A n-
p ass u n g  d er K or e a n ern  an  die  d e uts c he  G es ells c h aft. Di e se  w ur d en  ü b er wi e g e nd 
v o n  k or e a nis c h en  F ors c h ern  v erf asst, die  ü b er die  Ar b eit s- u nd  L e b e ns b e di n g u n-
g e n  i hr er L a n dsl e ute  a uf kl är en  w ollt e n.6 D er As p e kt d er R eli gi o n s z u g e h öri g k eit 
w ur d e  in  di es en  Ar b eit en  all e nf alls zu  st atistis c h en  Z w e c k en  a b g efr a gt. D a b ei 
g a b e n  v. a. die  b efr a gt en  k or e a nis c h en  Kr a n k e ns c h w est ern  a n, e v a n g elis ch  zu 
s ei n. 
Er s t in  d en  1 9 8 0 er u nd  1 9 9 0 er J a hr en  ers c hi e n en  ei ni ge  w e ni ge  Ar b eit en  z ur 
k or e a nis c h e n  I nt er ess e n v ertr et u ng  b z w. zu  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h en  ( v gl. 
Y o o  1 9 8 1; An  1 9 9 7). Di ese  g e b en  ei n ers eits ei n en  Ü b er bli ck  ü b er die  Or g a nis a-
ti o nsstr u kt ur e n, a n d er ers eits b e h a n d eln  sie  a u s s c hli e ßli ch  die  E nt wi c kl u n gs g e-
5   Ein  ä h nli c h es E nt wi c kl u n gs m o d ell f ür  Mi gr a nte n ge mei n den  wi rd  v on  K a rst en  L e h-
m a n n  b es c h ri e b e n. Er  diff e r e n zi e rt z wis c h en  P h as en  f r ü h er  C o m m u nit y- Ki r c h e n, ei-
ne r  P h ase  der  Et a bli e r u ng  u nd  ei n er  der  z u ne h me n den  Öff n u ng  g e g e n ü b er  der  M e h r-
h eits g es ells c h af t ( v gl. L e h m a nn  2 0 0 6). 
6   E nts p r e c h e nd  der  d a m ali g en  Dis k ussi o n en  z ur  A k k ult u r ati on  u nd  Assi mil ati on  v on 
G ast a r b eit e r n  u nd  Mi gr a nten  im  All g e m ei n en  tr u gen  die  F o rs c h u n gs a r b eit en  Tit el wie 
„ S o zi o- k ult u r ell e  A n p ass u n gs p r o bl e me  k o r e a nis c h er  A r b eits k r äfte  in  D e uts c hl a n d" 
( H w a ng  1 9 7 3), „ As p e kte  der  s o zi o- k ult u r ell en  Ei n o r d n u ng  k o r e a nis c h er  K r a n k e n pfl e-
g e k r äft e  in  D e uts c hl a n d"  ( S him  1 9 7 4), „ K o r e a n e r/i n n en  in  D e uts c hl a n d. Ei ne  A n al yse 
z u m  A k k ult u r a ü o ns v e r h alt en  am  B eis pi el der  Kl ei d u n g"  ( Y oo  1 9 8 1), „ S o zi ali s ati o n s-
pr o ble m e  k o r e a nis c h er  Ki n d er  in  d er  B u n d es r e p u bli k. B e di n g u n g en  u nd  M ö gli c h k ei-
ten  f ür  ei ne  i nt e r k ult u r elle  E r zi e h u n g"  ( Kim  1 9 8 6) o der  „ K o r e a nis c h er  Allt ag  in 
D e uts c hl a n d "  ( L ee  1 9 9 1). 
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s c hi c hte  u nd  G e m ei n d e ar b eit e v a n g elis c h er k or e a nis c h er Mi gr a nt e n kir c h e n. Die 
zi vil g es ells c h aftli c h e n  P ot e nti ale  s o wie  U nt er st üt z u n g s- u nd  K o o p er ati o ns b e zi e-
h u n g e n  l ass en  si ch  d ar a us  all e nf alls i n dir e kt u nd  v er ei n z elt a bl es e n. B ei s pi el s-
w eis e  z ei gt si c h, d ass  die  r ef or mi ert en  k or e a nis c h en  G e m ei n d en  s c h on  r e c ht fr ü h 
mi t d en  e v a n g elis c h en  L a n d es kir c h en  k o o p eri ert e n, um  g e ei g n ete  R ä u me  u nd  fi-
n a n zi ell e  U nt er st üt z u ng  zu  erl a n g e n. A u ch  die  a m eri k a nis c he  F ors c h u n gslit er a-
t ur zu  d er v er gl ei c hs w eise  vi el gr ö ß er en  k or e a nis c h en  C o m m u nity  ( v. a. in  L os 
A n g el es ) ni m mt w e ni g er a uf die  in  di es em  S a m m el b a nd  v or g est ellt en  I nt er ess en 
B e z u g , s o n d ern  f o k ussi ert a u sf ü hrli ch  a uf die  t h e ol o gis c h e n, s o zi al en  u nd  str u k-
t ur ell en  A bl ä ufe  u nd  Z u s a m m e n h ä n ge  in  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h en  d er 
erst e n  u nd  z w eit en  G e n er ati on  ( v gl. K w on  et al. 2 0 0 1; Min  2 0 0 2) u nd  die  B e-
d e ut u n g  d er Kir c h en  f ür k or e a nis c he  Mi gr a nt en  ( v gl. H urh  et al. 1 9 7 8; C h oy 
1 9 7 9 ; Kim  1 9 8 1; H ur h/ Kim  1 9 8 4; C h oi 2 0 0 3).7 
I m  f ol g e n d en  A bs c h nitt w er d en  die  zi vil g es ells c h aftli c h en  P ot e nti ale  k or e a-
nis c h e r Mi gr a nt e n kir c h en  im  Hi n bli ck  a uf v ers c hi e d e ne  A n g e b ote  u nd  V er n et-
z u n g e n  d ar g est ellt. W ä hr e nd  die  F ors c h u n gslit er at ur d ur c h a us A uss a g en  zu  d en 
A n g e b ot e n  f ür i hre  ei g e n en  G e m ei n d e mit gli e d er m a c ht ( z. B. S e els or g e, g e m ei n-
s c h aftli c h es  E s s en  o d er Fr ei z eit a n g e b ot e), w ur d en  die  A u ß e n b e zi e h u n g en  bi s-
l a ng  w e ni g er b e a c ht et. K or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h en  wird  mit u nt er d er V or-
w ur f g e m a c ht, sie  w ür d en  s o g e n a n nte  „ et h ni s c he  K ol o ni e n"  o d er d esi nt e gr ati ve 
„ P ar all el g e s ell s c h aft e n " 8 bil d en  u nd  „ u nt er si c h"  l e b e n.9 Ei ne  s yst e m atis c he 
A n al ys e  d es B e zi e h u n gss p e ktr u ms k a nn  h elf e n, ein  diff er e n zi ert er es  Bild  k or e a-
nis c h e r Mi gr a nt e n kir c h en  zu  erl a n g e n. 
7   D es W eit e r en  w ur de  die  s o zi o k ult u r elle  A n p ass u ng  k o r e a nis c h er  Mi g r a nt en  an  die 
U S- a m e ri k a nis c h e  G es ells c h aft u nters uc ht ( v gl. H u rh  1 9 8 4) u nd  u mf a n g r ei c h er  z ur 
E nt wi c kl u n g  der  k o r e a nis c h en  C h rist en  im  G e n e r ati o n e n v e rl a uf gef orsc ht ( v gl. Ki b ria 
1 9 9 7 ; C h o ng  1 9 9 8; P a rk  1 9 9 9; Al u m k al 1 9 9 9, 2 0 0 1; Ki m/ P yle  2 0 0 4; E c kl u nd  2 0 0 6; 
Ki m  2 0 1 0 a, 2 0 1 0 b). I ns ges a mt wer den  j e d o ch  die  As p e kte  der  V e r n et z u ng  u nd  der  zi-
vil g es ells c h aftli c h e n  P ot e nti ale  di es er  G e m ei ns c h aft en  a u ß er  A c ht g el ass e n. 
8   Di es en  V o r w u rf f ü h rt et wa  Y ou  J ae  L ee  in  ei n em  I nt e r vi ew  mit dem  M e di e n di e nst I n-
te gr ati on  z um  S el bst v e rst ä n d nis der  z w eit en  G e n e r ati on  a n. V gl. htt p:// me die n  
di e nst-i nt e g r ati o n. d e/ a rti k el/i nt e r vi e w- z u m- a nl ass- d es- 5 0-j a e h ri g e n-j u bil a e u ms- d es -
de utsc h- k ore a nisc he n- a n wer be a b k o m me ns. ht m l v om  2 2. 0 7. 2 0 1 4. 
9   So  der  d e uts c h- k o r e a nis c he  A ut or  M a rtin  H y u n, der  zu  K o r e a n e rn  in  D e uts c hl a nd  p u-
bli zi e rt .  V gl.  htt p:// w w w. g o et h e. d e/l h r/ p rj/ d a z/ m a g/ mi g/ d el 0 9 8 6 4 8 1. htm   v om 
2 2. 0 7. 2 0 1 4 . 
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N E T Z W E R K E 
In  N or dr h ei n- W estf al en  si nd  d er z eit 37  k or e a nis c he  Mi gr ati o ns kir c h en  v on  Ost-
W estf al e n , ü b er d as R u hr g e bi et bis hin  i ns R h ei nl a nd  in  Kl ei n- u nd  Gr o ß st ä dt en 
b e h ei m at et. 1 0 Die  G e m ei n d en  w eis en  s o w o hl u nt er ei n a n d er als a u ch  z ur A uf-
n a h m e g es ells c h af t vi els c hi c hti ge  B e zi e h u n g en  a uf, die  r e g el m ä ßig  a u ch  ü b er die 
K o nf essi o ns gr e n z e n  hi n a us g e h e n. Dr ei B e zi e h u n gsi n h alte  si nd  f ür d as  B e zi e-
h u n gss p e ktr u m  k or e a nis c h er Mi gr a nt e n kir c h en  d ur ch  i hre  K o nti n uit ät u nd  I nt e n-
sit ä t b es o n d ers  c h ar a kt eristis c h. D a zu  g e h ört z u n ä c h st die  i n n er- u nd  i ntr ar eli gi-
ös e  K o nt a kt pfl e g e, die  i hr ers eits e ng  mit ei n em  Tr a nsf er v o n G el d u n d G üt er n 
v er b u n d e n  i st. Z u d em  e n g a gi er en  si ch  die  G e m ei n d en  a uf u nt ers c hi e dli c h en 
E b e n e n  im  B er ei ch  Wiss e nstr a nsf er u nd  bi et en  ei ne  F ülle  v on  s ozi al e n Di e nst e n 
a n , die  in  d er R e g el a uf d em  p er s ö nli c h em  E n g a g e m e nt d er Gl ä u bi g en  b er u h en 
u n d  si ch  in  erst er Li nie  an  G e m ei n d e mit gli e d er, a b er a u ch  d ar ü b er hi n a us an  die 
st ä dti s c h e  G e m ei ns c h aft ri c ht e n. Di ese  dr ei B e zi e h u n gsi n h alte  w er d en  im  F ol-
g e n d e n  an  k o n kr et en  B ei s pi el en  g e n a u er a u s g ef ü hrt. 
Ei n e  F orm  v on  i n n er- u n d i ntr ar eli gi ös er B e zi e h u n gs pfl e ge  ist d er Tr a nsf er 
v o n  G el d u n d G üt er n. D as gr u n dl e g e n de  M o m e nt d er K o nt a kt pfl e g e all er k or e a-
nis c h e n  Mi gr a nt e n kir c h en  b est e ht d ari n, d ass sie  im  i ntr ar eli gi ös e n R a h m en  zu 
a n d er e n  G e m ei n d en  b z w. Kir c h en  B e zi e h u n g en  u nt er h alt en  - et wa  zu  d en  e v a n-
g elis c h e n  L a n d es kir c h e n, zu  Fr ei kir c h en  o d er d er R ö mi s c h- K at h oli s c h en  Kir c he 
in  D e uts c hl a n d. Di ese  K o nt a kte  bil d en  d as F u n d a m e nt f ür w eit err ei c h e n de  V er-
n et z u n g e n , die  bi s w eil en  in  v ers c hi e d e ne  F or m en  d er Z us a m m e n ar b eit m ü n d en 
k ö n n e n . So  mi et en  k or e a nis c he  Mi gr a nt e n kir c h en  h ä ufig  die  R ä u me  a n d er er 
c hristli c h e r I nstit uti o n en  f ür i hre  A kti vit ät en  a n. Die  d af ür f älli ge  Mi et e1 1 wird 
1 0  Die  a n g ef ü h rte  Z a hl ber u ht a uf ei ge nen  E r h e b u n g en  im  R a h m en  ei n es  Diss e rt ati o ns-
p r qj e kt s z um  W a n d el k o r e a nis c h er  Mi g r a nt e n ki r c h en  in  N o r d r h ei n- W estf al e n. Es wi rd 
d ar a u f hi n g e wi es e n, d ass di ese  Z a hl a uf gr u nd  v on  Ki r c h e ns p alt u n g e n, A ufl ös u n g en 
o de r  N e u g r ü n d u n g en  kl ei n er  G e m ei n d en  steten  S c h w a n k u n g en  u nter w orfen  ist. Z u-
de m  w ur den  in  die  E r h e b u ng  n ur  di ej e ni g en  k o r e a nis c h en  Mi g r a nt e n ki r c h en  mit ei n-
b e z o g e n , die  ü b er  ei g e ne  W e bs eit en  o der  d urch  die  Ei nt r a g u ng  in  öff e ntli c h en  R e gis-
tern  als ei n getr a ge ne  V e r ei ne  a uf si ch  a uf mer ks am  m ac he n. U n b e r ü c ksi c hti gt bl ei b en 
p ri v at e  H a us g e m ei ns c h aft e n, die  n ur  s c h w er  zu  e rf ass en  si nd  u nd  ü b er  ei ne  se hr  ge-
ri n g e  A n z a hl an  Gl ä u bi g en  v e rf ü g e n. 
1 1  Die  m o n atli ch  zu  e ntric hte n den  Mi et b et r ä ge  s c h w a n k e n. V on  ei nem  s y m b olis c h en 
B eit r a g  bis hin  zu  h o hen  Mi et b et r ä g e n, die  d urch  K oll e kt en  k a um  a uf ge br ac ht wer den 
k ö n n e n , ste hen  die  k o r e a nis c h en  Mi g r a nt e n ki r c h en  v or  u nt e rs c hi e dli c h en  fi n a n zi ell en 
Her a usf or der u n ge n . Mi et p r eis e r h ö h u n g e n, Mit gli e d e rs c h w u nd  o der  die  A n mel d u ng 
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a u s s c hli e ßli c h  d ur ch  K oll e kt e n b eitr ä ge  u nd  a n d ere  S p e n d en  d er Mit gli e d er fi-
n a n zi ert . W eit er hin  b est e h en  Mi et v er h ält ni s se  im  a u ß err eli gi ös e n R a h m en  mit 
öff e ntli c h e n  Ei nri c ht u n g en  wie  z. B. Kr a n k e n h ä u s er n. Ei ne  A us n a h me  bil d et ei ne 
gr o ß e  Pfi n gst g e m ei n de  in  D ü s s el d orf, die  ein  Kir c h e n g e b ä u de  er w er b en  k o n nte 
u n d  d ort s el bst an  ei ne  l at ei n a m eri k a nis c he  Pfi n gst g e m ei n de  R ä u mli c h k eit en 
v er mi et et . A u ch  die  A uf w e n d u n g en  f ür d en  P ast or u nd  s ei ne  F a milie  w er d en  in 
d e r R e g el v on  d en  G e m ei n d en  s el bst b estritt e n. 
D ur c h  die  Mi et v er h ält ni s se  pfl e g en  k or e a nis c he  G e m ei n d en  i ntr ar eli gi ös e 
K o nt a kt e  z ur v er mi et e n d en  G e m ei n de  o d er Kir c h e. D ar an  a n k n ü pf e nd  k ö n n en 
si c h  ei n- bis  z w ei m al j ä hrli ch  st attfi n d e n de  d e uts c h- k or e a nis c he  G ott es di e nste 
o d e r w e c hs els eiti ge  Ei nl a d u n g en  zu  G ast pr e di gt en  er g e b e n. A uf di ese  W eise 
st e h en  ni c ht n ur die  P ast or en  o d er Pf arr er als V ertr et er i hr er G e m ei n d en  in  K o n-
t a kt, s o n d ern  a u ch  die  G e m ei n d e mit gli e d er h a b en  die  M ö gli c h k eit, mit ei n a n d er 
i ns  G e s pr ä ch  zu  k o m m e n. D e uts c he  wie  a u ch  k or e a nis c he  P ast or en  b eri c ht en  in 
di es e m  Z us a m m e n h a n g, d ass i ns b es o n d ere  z u s ät zli c he  A n g e b ote  wie  et wa  G e-
m ei n d ef est e , B as are  o d er g e m ei ns a me  E s s en  im  R a h m en  d e uts c h- k or e a nis c h er 
G ott es di e nst e  v on  d en  Gl ä u bi g en  g ut a n g e n o m m en  w er d en  u nd  si ch  als I n stit uti-
o n e n  d er K o nt a kt pfl e g e b e w ä hrt h a b e n. 
D a b e i b asi ert d er i ntr ar eli gi ö se  A ust a us ch  h ä ufig  a uf f ol g e n d er Ar b eitst ei-
l u n g: W ä hr e nd  die  d e uts c h en  Kir c h e n, Fr ei kir c h en  o d er öff e ntli c h en  Ei nri c ht u n-
g e n  i hre  R ä u mli c h k eit en  u nd  a n d ere  I nfr astr u kt ur z ur V erf ü g u ng  st ell e n, b er eit en 
di e  k or e a nis c h en  G e m ei n d en  l a n d est y pis c he  S p eis en  f ür alle  T eil n e h m er z u. B ei 
s ol c h en  V er a nst alt u n g en  w er d en  ni c ht n ur i nf or m ell I nf or m ati o n en  ü b er die  j e-
w eili g e  K ult ur a us g et a us c ht u nd  s o mit V or b e h alte  o d er U n wi s s en  a b g e b a ut, 
s o n d ern  a u ch  R a um  f ür G e s pr ä c he  ü b er w eit ere  Pr oj e kt e o d er K o o p er ati o n e n 
g e b ot e n . All er di n gs si nd  V er a nst alt u n g en  wie  ein  g e m ei ns a m er B a s ar o d er ein 
G e m ei n d ef es t mit ei n em  b etr ä c htli c h en  Or g a nis ati o ns- u nd  K ost e n a uf w a nd  f ür 
di e  oft m als kl ei n en  k or e a nis c h en  G e m ei n d en  v er b u n d e n, so  d ass ei ni ge  k or e a ni-
s c he  P ast or en  s ol c he  K o nt a kte  z w ar g er ne  v erti ef en  w ür d e n, a b er a uf gr u nd  d es 
A uf w a n d s d en  K o nt a kt a uf w e ni ge  Tr eff en  pro  J a hr b e s c hr ä n k en  m ü s s e n. 
Di e  K o nt a kt a uf n a h me  u nd  - pfl e ge  z wi s c h en  k or e a nis c h en  u nd  d e uts c h en 
G e m ei n d e n  s o wie  die  M ö gli c h k eit d er U nt er v er mi et u ng  k o m m en  m eist e ns  ü b er 
de n  A ust a us ch  d er P ast or en  u nt er ei n a n d er z ust a n d e. Die  f ol g e n de  F all g es c hi c hte 
v er a ns c h a uli c h t di es en  Z us a m m e n h a ng  e x e m pl aris c h: 
v o n  Ei g e n b e d a rf f ü h r en  h ä ufig  d a z u, d ass si ch  die  G e m ei n d en  ne ue  R ä u me  s u c h en 
m üss e n . 
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F all g e s c hi c ht e 
Ei n  d e uts c h er u nd  ein  k or e a nis c h er P ast or z w ei er r ef or mi ert er G e m ei n d en  h a- ; 
. b en  ein  S pr a c ht a n d em  g e bil d et. D er d e uts c he  P ast or l er nt K or e a nis ch  u nd  h ält 
s eit d em  im  d e uts c h- k or e a nis c h en  G ott es di e nst k ur ze  A ns pr a c h en  a uf K or e a-
ni s c h , die  v on  d er k or e a nis c h en  G e m ei n de  fr e u n dli ch  a uf g e n o m m en  w er d e n, >; 
u n d  d er k or e a nis c he  P ast or v erti eft s ei ne  K e n nt nisse  in  d er d e uts c h en  S pr a-
c h e . Z u gl ei ch  t a us c h en  sie  si ch  U ber t h e ol o gis c he  I n h alt e, K o n z e pte  d er G e-
m ei n d ef ü hr u n g , H er a usf or d er u n g en  u nd  m ö gli c h e, z u k ü nfti ge  Pr oj e kt e a us. 
Di es e  p art n ers c h aftli c he  Z us a m m e n ar b eit a uf d er p er s ö nli c h en  E b e ne  zi e ht 
f ei ne  A us w eit u ng  d er i ntr ar eli gi ös e n K o o p er ati o n z wis c h en  d en  G e m ei n d en 
n a c h  si c h. So  b et eili g en  si ch  Mit gli e d er b ei d er G e m ei n d en  an  d er h a us m eis-
t erli c h en  B etr e u u ng  d er g e m ei ns am  g e n ut zt en  Kir c he  u nd  d em  d a z u g e h öri g en 
G e b ä u d e . Die  Ar b eit wird  e hr e n a mtli ch  v on  ei n er g e mis c ht en  M ä n n er gr u p pe 
v erri c ht et . In  G e m ei n d e bri ef en  d er d e uts c h en  G e m ei n de  wird  a uf die  Z us a m-
m e n ar b ei t mit d er k or e a nis c h en  G e m ei n de  B e z ug  g e n o m m en  u nd  die  w e c h- . 
s els eiti g en  Erf a hr u n g en  p ositi v; g es c hil d ert. Z u d em  w ur de  im  R a h m en  ei n es 
T a n d e mtr eff e n s b es c hl oss e n, d ass die  J u g e n d ar b eit b ei d er G e m ei n d en  st är k er 
mit ei n a n d e r v er s c hr ä n kt w er d en  s oll. So  wir kt en  an  ei n em  Ki n d er bi b elt ag  d er , 
d e uts c h e n  G e m ei n de  k or e a nis c he  J u g e n dli c he  mit. Ein  d e uts c h er F a mili e n v a-
t er h at si ch  b er eit er kl ärt, j e d en  M o n at 50  E uro  zu  s p e n d e n, so  d ass ei n er K o-
r e a n erin  f ür i hr E n g a g e m e nt in  d er J u g e n d ar b eit ein  kl ei n es H o n or ar als  A uf-
w a n d s e nt s c h ä di g u n g  g e z a hlt w er d en  k a n n. Z u d em  er g ab  si ch  a uf I niti ati ve  , 
• d es  d e uts c h en  P ast ors d as Pr oj e kt, ei ne  i nt er k ult ur elle  K o nt a ktst u n de  in  ei n er 
; b e n a c h b art en  S c h ule  ei n z uri c ht e n, um  b eis pi els w eise  d en  d e uts c h en  Ki n d ern 
di e  k or e a nis c he  N ati o n alf a h ne  zu  er kl är e n. 
Ei n  w eit er er As p e kt b eim  Tr a nsf er v o n G el d u n d G üt er n, d er v on  all en  k or e a ni-
s c h en  G e m ei n d en  je  n a ch  i hr er Gr ö ße  u nd  d er fi n a n zi ell en  Sit u ati on  i hr er Mit-
gli e d e r a uf u nt ers c hi e dli c he  W ei se  b etri e b en  wir d, si nd  die  S p e n d en  d er G e-
m ei n d e n . Je  n a ch  A nl a ss  ( z. B. f ür T a uf e n, H o c h z eit e n, B e er di g u n g e n, A ns c h af-
f u ng  v on  M at eri ali en  o d er die  Pl a n u ng  v on  A u sfl ü g e n) w er d en  i n n er h alb  d er 
G e m ei n d e n  S p e n d en  g es a m m elt, die  am  E n de  ei n es j e d en  M o n ats als G es a mt-
s p e n d e ns u m me  in  ei n em  G e m ei n d e g ott es di e nst b e k a n nt g e m a c ht w er d e n. Die 
k or e a nis c h e n  G e m ei n d e mit gli e d er e ntri c ht en  d en  z e h nt en  T eil d es er wirts c h aft e-
t en  m o n atli c h en  Ei n k o m m e ns, um  i hre  G e m ei n de  zu  u nt er st üt z e n. Die  B eitr ä ge 
w er d e n  in  Bri ef u m s c hl ä g en  öff e ntli ch  w ä hr e nd  d es G ott es di e nst es g el eist et u nd 
u nt erli e g e n  s o mit ei n er g e wiss en  s o zi al en  K o ntr oll e. M a n c he  Mit gli e d er r ef or-
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mi ert e r k or e a nis c h er G e m ei n d en  h a b en  in  I nt er vi e ws a n g e g e b e n, d ass sie  z u s ät z-
li ch  n o ch  die  Kir c h e nst e u er an  die  L a n d es kir c h en  e ntri c ht e n, w as sie  als ei ne 
D o p p el b el ast u n g  e m pfi n d e n. 
Z u d e m  w er d en  G el ds p e n d en  d er Mit gli e d er, die  z. B. a nl ä s sli ch  d er T s u n a-
mi k at astr o p h e  in  T h ail a nd  2 0 04  g es a m m elt w ur d e n, i ntr ar eli gi ös z wis c h en  d en 
k or e a nis c h e n  Mi gr a nt e n kir c h en  in  D e uts c hl a nd  u nd  c hristli c h en  Hilfs or g a nis ati-
o n e n  in  d en  Kris e n g e bi et en  tr a nsf eri ert. Die  S p e n d e n b er eits c h aft i st mit u nt er so 
h o c h , d ass ein  d e uts c h er P ast or a n m er kt e, d ass er si ch  ein  ä h nli c h es S p e n d e n e n-
g a g e m e n t a u ch  v on  s ei n en  G e m ei n d e mit gli e d ern  w ü n s c ht e. W eit er hi n wird  an 
k or e a nis c h e  Missi o ns gr u p p en  z. B. in  Afri ka  G eld  g es a m m elt. Ei ne  k or e a nis c he 
Pfi n gst g e m ei n d e  s p e n d et r e g el m ä ßig  f ür die  Mi s si o n s ei n s ät ze  i hr es P ast ors in 
d e r D e m o kr atis c h en  R e p u blik  K o n g o, d er v or Ort mit ei n em  k o n g ol esis c h en 
P ast o r d er A CM  ( Afri c an  C hri sti an  Mi s si o n) k o o p eri ert. I ns b es o n d ere  die  gr ö ß e-
r en  k or e a nis c h en  G e m ei n d en  si nd  in  d er L a g e, r e g el m ä ßi ge  S p e n d en  f ür i n n er-
o d e r i ntr ar eli gi ö se  Pr oj e kt e o d er Er ei g ni s se  a uf z u bri n g e n. Die  kl ei n en  k or e a ni-
s c h en  G e m ei n d en  mit 15  bis 30  Mit gli e d ern  b ü n d eln  i hre  fi n a n zi ell en  R ess o ur-
c e n  v. a. f ür d en  Er h alt i hr er G e m ei n d e n. Ein  Dis k ussi o ns p u n kt ist d a b ei d er zu 
l eist e n de  B eitr ag  v on  ( A usl a n ds-) St u di er e n d e n, die  ü b er s e hr w e nig  G eld  v erf ü-
g e n . Um  sie  zu  e ntl ast e n, wird  v on  i h n en  in  m a n c h en  G e m ei n d en  k ein  o d er n ur 
ei n  g eri n g er B eitr ag  er w art et. 
D e r z w eite  B e zi e h u n gsi n h alt i st d er i n n er- u n d i ntr ar eli gi ös e Wiss e nstr a ns-
f er. Gr o ße  k or e a nis c he  G e m ei n d en  k ö n n en  a uf gr u nd  h ö h er er K oll e kt e n- u nd 
S p e n d e n b eitr ä g e  u nd  i hr er a us diff er e n zi ert er en  Mit gli e d erstr u kt ur u nt ers c hi e dli-
c h e  A n g e b ote  f ür alle  Alt er s- u nd  St at us gr u p p en  in  d er G e m ei n de  a n bi et e n. So 
gi b t es ni c ht n ur Kl ei n ki n d- u nd  Ki n d er gr u p p e n, in  d e n en  a uf D e uts ch  o d er K o-
r e a nis ch  (in  ei ni g en  F äll en  a u ch  in  b ei d en  S pr a c h e n) Bi b el u nt erri c ht ert eilt o d er 
Ki n d er g ott es di e ns t g ef ei ert wir d, s o n d ern  a u ch  J u g e n d gr u p p e n, Tr eff en  f ür Si n-
gl e s o d er E h e p a are  u nd  St u di er e n d e n gr u p p e n, die  in  ei ni g en  G e m ei n d en  z u d em 
in  k or e a nis c he  A usl a n dsst u di er e n de  u nd  St u di er e n de  d er z w eit en  G e n er ati on 
a uf g et eil t s ein  k ö n n e n. Die  r eli gi ö se  Er zi e h u ng  d er Ki n d er u nd  J u g e n dli c h en  in 
d e n  Gr u p p en  wi e d er um  i st f ür m a n c he  Elt ern  mit k or e a nis c h em  Mi gr ati o ns hi n-
t er gr u nd  wi c hti g, w eil sie  ei n en  R a um  bi et et, in  d em  die  Ki n d er K or e a nis ch  als 
U m g a n gss pr a c h e  a n w e n d en  k ö n n e n, w e nn  sie  k ei ne  k or e a nis c he  S pr a c hs c h ule 
b es u c h e n . F ür k or e a nis c he  A usl a n dsst u di er e n d e, die  z um  T eil F a mili en  in 
D e uts c hl a n d  gr ü n d e n, u nd  k or e a nis c he  G e s c h äft sl e ute  i st di es es A n g e b ot e b e n-
f alls attr a kti v, w eil sie  mit i hr en  Ki n d ern  oft m als n ur t e m p or är in  D e uts c hl a nd 
bl ei b e n  u nd  k ein  o d er n ur w e nig  D e uts ch  l er n e n. 
In  d en  v or g est ellt en  Gr u p p en  f ür die  Er w a c hs e n en  k a nn  ein  s e els or g eris c h er 
A ust a us c h  U ber die  r eli gi ö se  L e b e n sf ü hr u ng  st attfi n d e n. Z u d em  bri n g en  si ch  die 
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Mit gli e d e r mit i hr en  f a c hli c h en  F älli g k eit en  u nd  i hr em  Wi s s en  in  die  Gr u p p en 
o d e r die  G e m ei n de  ein  u nd  erf a hr en  d af ür A n er k e n n u n g. So  ist in  ei n er Pfi n gst-
g e m ei n d e  ein  J uri st f ür die  A br e c h n u ng  d er Fi n a n z en  z u st ä n di g, in  ei n er r ef or-
mi ert e n  G e m ei n de  l eit et ein  st u di ert er G er m a nist die  P R-Ar b eit . Im  F all ei n er r e-
f or mi ert en  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c he  h a b en  die  d e uts c h en  E h e m ä n n er die 
G e m ei n d e  mit i hr em  Wi s s en  z um  d e uts c h en  Fi n a n z w es en  b er at e n, als di ese 
Pr o bl e m e  mit d em  Fi n a n z a mt h att e. 
I ns b es o n d ere  di ej e ni g en  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h e n, die  an  ei ne  M utt er-
kir c h e  in  K or ea  a n g es c hl oss en  si nd  ( v. a. r ef or mi erte  u nd  c h aris m atis c he  G e-
m ei n d e n) , u nt er h alt en  z u d em  ei ne  R ei he  tr a ns n ati o n al er B e zi e h u n g e n. Ei n ers eits 
si nd  die  P ast or en  h ä ufig  n ur w e ni ge  J a hre  in  D e uts c hl a nd  in  ei n er k or e a nis c h en 
G e m ei n d e  als H a u pt- o d er Hilfs p ast or t äti g, z. B. w e nn  sie  an  ei n er t h e ol o gis c h en 
F a k ult ä t an  ei n er d e uts c h en  U ni v er sit ät o d er kir c hli c h en  H o c hs c h ule  pr o m o vi e-
r e n. A n d er ers eits w er d en  s o w o hl a us  K or ea  als a u ch  a us  Mi s si o n sl ä n d ern  k or e a-
nis c h e  G ast pr e di g er ei n g el a d e n, die  in  d en  G e m ei n d en  o d er b ei J u g e n d w or k-
s h o ps  v on  i hr en  Missi o ns erf a hr u n g en  o d er Pr oj e kt en  b eri c ht e n. 
D ar ü b e r hi n a us fi n d et ein  i ntr ar eli gi ös er Wiss e nstr a nsf er u n d G el dtr a nsf er 
im  R a h m en  v on  K o o p er ati o n e n z wis c h en  k or e a nis c h en  r ef or mi ert en  Mi gr a nt e n-
kir c h e n  a us A a c h e n, B o c h u m, B o n n, D ort m u n d, D ü s s el d orf, E s s e n, G els e n kir-
c h e n , K öl n, Kr ef el d, Si e g en  u nd  W u p p ert al u nd  d en  E v a n g elis c h en  L a n d es kir-
c h e n  v on  W estf al en  ( E K v W) u nd  im  R h ei nl a nd  ( E Ki R) st att. Di ese  Z us a m m e n-
ar b ei t b est e ht s eit d er Gr ü n d u ng  d er erst en  r ef or mi ert en  k or e a nis c h en  G e m ei n-
d e n  in  N or dr h ei n- W estf al en  u nd  h at si ch  im  V erl a uf d er Z eit g e w a n d elt. Die 
E v a n g elis c h e  Kir c he  in  D e uts c hl a nd  ( E K D) u nd  i hre  Mit gli e d er kir c h en  u nt er h al-
t en  ni c ht n ur s eit l a n g er Z eit tr a ns n ati o n ale  K o nt a kte  zu  d en  k or e a nis c h en  M ut-
t er kir c h e n, die  L a n d es kir c h en  W estf al en  u nd  R h ei nl a nd  h a b en  a u ß er d em  bis v or 
w e ni g e n  J a hr en  die  Pf arrst ell en  d er r ef or mi ert en  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h en 
b e z us c h usst . Di e s er i nstit uti o n alisi erte  G el dtr a nsf er e n d ete  im  J a hr 2 0 0 8, s eit-
d e m  b e s c hr ä n kt si ch  d as  V er h ält nis a uf Wiss e ns a ust a us ch  u nd  s y m b olis c he  u nd 
a d mi nistr ati v e  U nt er st üt z u n g. W e nn  et wa  ei ne  k or e a nis c he  Mi gr a nt e n kir c he 
n e u e  R ä u mli c h k eit en  s u c ht, d a nn  bi et et si ch  d as L a n d es kir c h e n a mt in  D ü s s el d orf 
a n , n a ch  fr ei en  R ä u m en  im  ei g e n en  B est a nd  zu  s u c h en  o d er I nf or m ati o n en  di es-
b e z ü gli c h  w eit er z ul eit e n. 
Im  R a h m en  v on  d e uts c h- k or e a nis c h en  Kir c h e n k o ns ult ati o n e n, T a g u n g en  u nd 
ö k u m e ni s c h e n  B e g e g n u n g en  fi n d e n z u d em  r e g el m ä ßi ge  Tr eff en  in  K or ea  u nd 
D e uts c hl a n d  st att. R e gi o n al v or Ort b est e ht s eit ei ni g en  J a hr en  ein  K o o p er ati-
o ns pr o gr a m m  u nt er d em  Tit el „ K o o p er ati on  z wis c h en  d e uts c h- u nd  fr e m ds pr a-
c hi g e n  G e m ei n d e n ". Di es es Pr o gr a mm  ist in  d en  1 9 9 0 er J a hr en  d ur ch  die  E K iR 
in  Z us a m m e n ar b eit mit d er E K vW  u nd  d er V er ei nt en  E v a n g elis c h en  Mi s si on 
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( V E M ) in  W u p p ert al i nitii ert w or d e n. A us g a n gs p u n kt w ar d as I nt er ess e, m e hr 
U be r die  in  N or dr h ei n- W estf al en  a n s ä s si g en  Mi gr a nt e n kir c h en  zu  erf a hr e n, sie 
al s ö k u m e ni s c he  P art n er g e m ei n d en  a n z u er k e n n en  u nd  si ch  als L a n d es kir c h en 
„ g e g e n ü b e r R e gi er u n gsst ell en  u nd  B e h ör d en  f ür die  B el a n ge  di es er G e m ei n d e n" 
ei n z us et z e n  ( W ä hri s c h- O bl au  2 0 0 6: 2 3). A us di es em  Pr o gr a mm  gi ng  ei ne  Li ste 
mi t Mi gr ati o ns kir c h en  h er v or, die  si ch  z ur ö k u m e ni s c h en  Z us a m m e n ar b eit mit 
d e n  L a n d es kir c h en  b er eit er kl ärt e n. Die  A uf n a h me  in  die  Li ste  w ar an  f ü nf K ri-
t eri en  g e b u n d e n, die  g e m ei ns am  mit V ertr et ern  d er G e m ei n d en  u nd  d er L a n d es-
kir c h e n  f or m uli ert w or d en  w ar e n: 1) A n er k e n n u ng  d er Gl a u b e ns b asis d er A r-
b eits g e m ei ns c h af t C hri stli c h er Kir c h en  ( A C K ), 2) V er pfli c ht u ng  zu  ö k u m e ni-
s c h er Z us a m m e n ar b eit, 3) or g a nis at oris c he  V erf esti g u n g, 4) B er eits c h aft d er 
P ast or e n  u nd  L eit er z ur T eil n a h me  an  F ort bil d u n g en  d er L a n d es kir c h en  u nd  5) 
E m pf e hl u n g e n  v on  z w ei a n d er en  G e m ei n d e n. A uf d er Li ste  a us d em  J a hr 2 0 12 
w ar e n  16  k or e a nis c he  G e m ei n d en  v ertr et e n. Die  ö k u m e ni s c he  Z us a m m e n ar b eit 
in  F orm  v on  Wiss e nstr a nsf er a n g e b ot e n b est e ht bis h e ut e. J e d o ch  wird  die  Li ste 
ni c h t m e hr in  di es er F orm  g ef ü hrt, s eit d em  d as L a n d es kir c h e n a mt in  D ü s s el d orf 
di e  K o o p er ati o ns pfl e ge  ü b er n o m m en  u nd  die  V E M  s eit 2 0 10  die  Z u st ä n di g k eit 
a b g e g e b e n  h at. Di ese  V er ä n d er u ng  d er Z u st ä n di g k eit i n n er h alb  d er Str u kt ur en 
d e r e v a n g elis c h en  L a n d es kir c h en  ist ni c ht in  all en  k o o p eri er e n d en  k or e a nis c h en 
G e m ei n d e n  b e k a n nt. 
F all g e s c hi c ht e 
•Im  Z us a m m e n h a ng  mit ei n em  i ntr ar eli gi ös e n Wiss e nstr a nsf er z wis c h en  ei n er 
k or e a nis c h e n  Pfi n gst g e m ei n de  u nd  d em  B u nd  Fr ei kir c hli c h er Pfi n gst g e m ei n-
d e n  ( B F P) h at si ch  ei ne  l a n gfristi ge  str at e gis c h e Alli a nz h er a us g e bil d et, die 
i nstit uti o n alisi ert w ur d e, i n d em  die  k or e a nis c he  G e m ei n de  als Mit gli ed  d em 
B F P  b eitr at: In  d er Gr ü n d u n g s p h a se  w ar die  k or e a nis c he  G e m ei n de  a uf gr u nd 
: m a n g el n d er K e n nt nisse  u nd  d ur ch  i hr en  pr e k är en  St at us als Mi gr ati o ns kir c he  < 
• a u f die  Hilfe  d es B FP  z ur K o or di n ati on  u nd  A b wi c kl u ng  str u kt ur ell er u nd 
f ö k o n o mi s c h er B el a n ge  a n g e wi es e n. A uss c hl a g g e b e nd  f ür die  k or e a nis c h e, 
. pfi n gstli c h- c h aris m atis c he  G e m ei n de  w ar es, mit d em  B FP  ei n en  K o o p er ati-
•; o ns p art n er zu  h a b e n, d er z um  ei n en  d en  St at us ei n er K ör p er s c h aft d es  öff e nt-
li c h en  R e c hts i n n e h at u nd  z um  a n d er en  t h e ol o gis ch  k o m p ati b el i st, si ch  also 
*  d ur ch  ei ne  „ G e s c h wi st cr s c h aft"  i n n er h alb  d er b a ptistis c h en  Str ö m u n g. a us- . 
z ei c h n et . So  u nt er st üt zte  d er B FP  die  k or e a nis c he  Pfi n gst g e m ei n de  a ktiv  b ei 
d e r A br e c h n u ng  i hr er Fi n a n z e n, w eil di ese  mit d en  V er pfli c ht u n g e n; g e g e n-
ü b e r d em  Fi n a n z a mt n o ch  ni c ht v ertr a ut w ar. D er B FP  f u n gi erte  a u ß er d em  als 
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offi zi ell e r Ar b eit g e b er f ür die  k or e a nis c h en  P ast or e n, w o b ei j e d o ch  die  P ast o-
r en  ü b er die  B eitr ä ge  d er k or e a nis c h en  Mit gli e d er d ur ch  die  k or e a nis c he  G e-
; m ei n d efi n a n zi ert w ur d e n. Die  Mit gli e d er b eitr ä ge  w ur d en  z w ar in  d er G e -; 
m ei n d c  er h o b e n, a b er an  d en  B FP  g e z a hlt, d a mit di es er die  G e m ei n d e p ast or en  •. 
- v er g üt en  k o n nt e. In  di es em  B ei s pi el bil d ete  si ch  ein  i ntr ar eli gi ö s es N et z w erk  • 
v o n  G el dtr a nsf ers a us. A uf gr u nd  i hr er Vi el s c hi c hti g k eit u nd  R e zi pr o zit ät, 
k a n n  d as  V er h ält nis z wis c h en  B FP  u nd  k or e a nis c he  Pfi n gst g e m ei n de  als str a-
t e gis c he  Alli a nz  a n g es e h en  w er d e n: D a b ei k a nn  die  b etr eff e n de  G e m ei n de  i h-
r en  St at us d ur ch  die  K o o p er ati on  u nd  b ür o kr ati s c he  H ür d en  b ei Fi n a n z a n g e- ; 
l e g e n h eit en  u nd  d er Ei n st ell u ng  v on  P ast or en  a b b a u e n, d er B FP  hi n g e g en 
, k a nn  die  G e m ei n de  als  offi zi ell es Mit gli ed  a n g e b en  u nd  s o mit s ei n en  er w ei-, 
t ert en  R c pr ä s e nt ati o n s- u nd  Wir k u n gsr a um  g e g e n ü b er d en  L a n d es kir c h en 
k e n ntli c h  m a c h en  (I nt er ess e n v ertr et u n g). 
Ei n e n  dritt en  z e ntr al en  B e zi e h u n gsi n h alt k or e a nis c h er Mi gr ati o ns kir c h en  st ell en 
S ozi al e  Di e nst e d ar. Sie  w er d en  in  erst er Li nie  i n n er h alb  s ol c h er G e m ei n d en  g e-
l eist et, in  d e n en  k or e a nis c he  A usl a n dsst u di er e n de  u nd  k or e a nis c he  G e s c h äft sl e u-
te  n e b en  k or e a nis c h en  Mi gr a nt en  d er erst e n, z w eit en  u nd  dritt en  G e n er ati on  ei-
n e n  si g nifi k a nt en  A nt eil d er Mit gli e d er st ell e n. Die  St u di er e n d en  u nd  G e s c h äft s-
l e ute  w er d en  d ur ch  die  G e m ei n de  d arin  u nt er st üt zt, f ür i hre  A uf e nt h alte  t e m p o-
r äre  W o h n u n g en  zu  fi n d e n, A mt s g ä n ge  d ur c h z uf ü hr e n, i hr St u di um  zu  or g a nisi e-
r en  - so  wird  z. B. b eim  K orr e kt url es en  v on  H a us ar b eit en  g e h olf en  - o d er P ost in 
di e  H ei m at zu  v ers c hi c k e n. Ei ni ge  F a mili en  mit k or e a nis c h em  Mi gr ati o ns hi nt er-
gr u n d  er kl är en  si ch  a u ch  b er eit, k or e a nis c he  St u di er e n de  a uf z u n e h m en  o d er l ei s-
t en  U m z u gs hilf e. K or e a n er d er z w eit en  o d er dritt en  G e n er ati on  h a b en  an  ei ni g en 
d e uts c h e n  U ni v er sit ät en  im  R u hr g e bi et c hristli c he  St u di er e n d e n gr u p p en  g e bil d et 
u n d  f u n gi er en  a uf di ese  W eise  als K o nt a ktst elle  f ür k or e a nis c he  A usl a n dsst u di e-
r e n d e. M a n c he  G e m ei n d en  f ü hr en  a uf i hr en  H o m e p a g es wi c hti ge  K o nt a kt a dr es-
s en  v on  U ni v er sit ät en  o d er Ä mt ern  a uf u nd  st ell en  l a n d es k u n dli c he  I nf or m ati o-
n e n  ü b er D e uts c hl a nd  z ur V erf ü g u ng  ( Wiss e nstr a nsf er). 
Z u d e m  i st in  ei ni g en  gr ö ß er en  r ef or mi ert en  k or e a nis c h en  G e m ei n d en  zu  b e-
o b a c ht e n , d ass sie  s ozi al e Di e nst e z u n e h m e nd  a u ch  a u ß err eli gi ös a n bi et e n. D a zu 
g e h ör e n  et wa  M u si k a uff ü hr u n g en  in  H os pi z e n, Kr a n k e n h ä u s ern  u nd  Alt e n h ei-
m e n , O b d a c hl os e n hilfe  an  H eili g a b e nd  o d er Ar m e ns p eis u n g en  u nd  C h or a uftritte 
b e i l o k al en  k ult ur ell en  Er ei g ni s s e n. Die  s o zi al en  Di e nst e, die  si ch  n a ch  a u ß en 
ri c ht e n, si nd  j e d o ch  e h er p u n kt u ell b ei s ol c h en  G e m ei n d en  zu  b e o b a c ht e n, die 
a u f e nts pr e c h e n de  S p e n d e ns u m m en  z ur ü c k gr eif en  k ö n n en  o d er d er en  Mit gli e d er 
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si ch  a us s o zi al et his c h en  Gr ü n d en  ü b er die  G e m ei n d e gr e n z en  hi n w eg  zi vil g e s ell-
s c h aftli ch  e n g a gi er en  w oll e n. 
E s k a nn  f est g e h alt en  w er d e n, d ass  die  i nt er- u nd  a u ß err eli gi ös e n A n g e b ote 
u n d  N et z w er ke  b ei all en  k or e a nis c h en  Mi gr ati o ns kir c h en  w e ni g er a u s g e pr ä gt 
si nd  als  i n n err eli gi ös e o d er i ntr ar eli gi ös e B e zi e h u n g e n. Sie  k o o p eri er en  s elt en 
bi s g ar ni c ht mit ni c ht c hristli c h en  G e m ei ns c h aft en  u nd  u nt er h alt en  n ur w e ni ge 
K o nt a kt e  zu  a u ß err eli gi ös e n Ei nri c ht u n g e n. E nts pr e c h e nd  w er d en  sie  a u ß er h alb 
c hri stli c h  ö k u m e ni s c h er N et z w er ke  a u ch  s elt en  w a hr g e n o m m e n. So  bl ei b en  b ei-
s pi els w eise  Gr u ß w orte  ei n es  O b er b ür g er m ei st ers z ur J u bil ä u m sf ei er d es 
4 0-j ä hri g e n  B est e h e ns ei n er l o k al en  k or e a nis c h en  Mi gr ati o ns kir c he  die  A u s-
n a h m e . Die  K o nt a kt a uf n a h me  g e ht d a b ei a b er e h er v on  d en  k or e a nis c h en  Mi gr a-
ti o ns kir c h en  a us, w o b ei die  m eist en  G e m ei n d e v er a nt w ortli c h en  b eri c ht et e n, 
k a u m  K o nt a kt zu  V ertr et ern  i hr er St a dt zu  h a b e n. In  di es em  Z us a m m e n h a ng  f ällt 
a uf , d ass  die  k or e a nis c h en  G e m ei n d en  z w ar i n n er- u nd  i ntr ar eli gi ös g ut v er n et zt 
si n d, a b er b eis pi els w eise  ni c ht an  i nt err eli gi ö s en  Di al o g v er a nst alt u n g en  b et eili gt 
si n d. D a d ur c h, d ass  sie  als kl ei ne  Mi gr ati o ns kir c h en  im  V er h ält nis zu  a n d er en 
I m mi gr a nt e n gr u p p en  in  d er Öff e ntli c h k eit w e ni g er w a hr g e n o m m en  w er d e n, 
k o n nt e  k ei ne  öff e ntli c h e F ürs pr a c h e v on  S eit en  a u ß err eli gi ö s er A kt e ure  u nd  I n-
stit uti o n en  b e o b a c ht et w er d e n. All er di n gs si nd  die  e v a n g elis c h en  L a n d es kir c h e n, 
d e r B FP  u nd  die  A C K  d ar an  i nt er essi ert, K o nt a kte  im  R a h m en  d er Ö k u m e ne  zu 
k or e a nis c h e n  Mi gr a nt e n kir c h en  zu  pfl e g e n. 
EI N F L U S S F A K T O R E N 
Im  F ol g e n d en  w er d en  die  m a ß g e bli c h en  Ei nfl ussf a kt or en  er ört ert, die  hi nt er d em 
a kt u ell e n  B e zi e h u n gss p e ktr um  k or e a nis c h er Mi gr ati o ns kir c h en  in  D e uts c hl a nd 
st e h e n. Ein  z e ntr al er i nt er n er Ei nfl ussf a kt or ist d er d e m o gr a p his c he  W a n d el d er 
Mit gli e d erstr u kt ur e n , d er in  ei n em  G e n er ati o ns w e c hs el si c ht b ar wir d. Er g e ht 
ei n h e r mit ei n er V er ä n d er u ng  d er k ult ur ell en  Ori e nti er u n g en  u nd  d er ö k o n o mi-
s c h en  s o wie  s o zi al en  V er h ält ni s se  d er Mit gli e d er. Ein  w eit er er i nt er n er F a kt or 
er gi b t si ch  z w eif ell os a us d en  t h e ol o gis c h en  S el b st v er st ä n d ni s s en  d er v ers c hi e-
d e n e n  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h en  u nd  i hr em  W a n d el im  Mi gr ati o ns k o nt e xt. 
U n d  s c hli e ßli ch  k ö n n en  di v erse  V er ä n d er u n g en  d es s o zi al en  K o nt e xt es als e x-
t er ne  Ei nfl ü s se  a us g e m a c ht w er d e n. 
Al s ei n er d er wi c hti gst en  i nt er n en  Ei nfl ussf a kt or en  k a nn  d er d e m o gr a p his c h e 
W a n d el  g elt e n, d er si ch  v. a. in  F orm  ei n es G e n er ati o ns w e c hs els in  d en  G e m ei n-
d e n  z um  A us dr u ck  k o m mt. Er h at dir e kte  A u s wir k u n g en  a uf die  m at eri ell en  u nd 
i m m at eri ell en  R ess o ur c en  d er G e m ei n d e n. Die  Mit gli e d er d er erst en  G e n er ati on 
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tr et en  i ns R e nt e n alt er ein  u nd  k ö n n en  si ch  ni c ht m e hr im  gl ei c h en  M a ße  wie  in 
d e r V er g a n g e n h eit fi n a n zi ell wie  a u ch  s o zi al f ür i hre  G e m ei n de  e n g a gi er e n. 
Gl ei c h z eiti g  si nd  in  d er V er g a n g e n h eit b ei f ast all en  k or e a nis c h en  Mi gr ati o ns-
kir c h e n  die  Mit gli e d er z a hl en  d er z w eit en  u nd  dritt en  G e n er ati on  st a g ni er e nd  bis 
r ü c kl ä ufi g. Die  j ü n g er en  Mit gli e d er e n g a gi er en  si ch  ni c ht im  gl ei c h en  M a ß e, 
si nd  w e g g e z o g en  o d er l e b en  i hr en  Gl a u b en  ni c ht m e hr a ktiv  u nt er d em  D a ch  d er 
G e m ei n d e  a us. Di es h at z ur F ol g e, d ass die  S p e n d e n- u nd  K oll e kt e n b eitr ä ge  z u-
r ü c k g e h e n. 
Di e  G e m ei n d e n, die  in  U ni v er sit ät s n ä he  li e g e n, wie  z. B. in  A a c h e n, K öl n, 
D ü s s el d orf , E s s e n, B o c h um  u nd  D ort m u n d, w eis en  d ur ch  die  k or e a nis c h en  A u s-
l a n dsst u di er e n d en  u nd  G e s c h äft sl e ute  hi n g e g en  ei ne  h et er o g e n ere  u nd  d e m o gr a-
p his c h  a us g e gli c h e ne  Mit gli e dsstr u kt ur a uf. Die  Z a hl d er A usl a n dsst u di er e n d en 
u n d  G e s c h äft sl e ute  k a nn  in  ei ni g en  G e m ei n d en  die  A n z a hl d er Mit gli e d er d er 
z w eit e n  u nd  dritt en  G e n er ati on  ü b er st ei g e n. D a d ur ch  k o m mt es zu  V ers c hi e b u n-
g e n  d er B e d ürf ni sl a g e n, die  si ch  z. B. in  d er Fr a ge  d er U m g a n gss pr a c he  b ei d en 
J u g e n d a n g e b ot en  ni e d ers c hl a g e n. J e d o ch  k ö n n en  si ch  g er a de  die  k or e a nis c h en 
A usl a n dsst u di er e n d e n  fi n a n zi ell h ä ufig  ni c ht a usr ei c h e nd  ei n bri n g e n, e n g a gi er en 
si c h  a b er in  st ar k em  M a ße  in  d en  G e m ei n d e a kti vit ät e n. Die  fi n a n zi elle  A b h ä n-
gi g k ei t d er G e m ei n d en  v on  d er S p e n d e n b er eits c h aft d er Mit gli e d er u nd  d a mit 
ei n h er g e h e n d e  Ei n s c hr ä n k u n g en  wir k en  si ch  dir e kt a uf d en  R ess o ur c e n h a us h alt 
d e r G e m ei n d en  a us. Sie  si nd  a uf g ü n sti ge  Mi et v er h ält ni s se  u nd  d as u n e nt g eltli-
c h e  u nd  e hr e n a mtli c he  E n g a g e m e nt i hr er Mit gli e d er a n g e wi es e n. 
In  d en  v er g a n g e n en  J a hr z e h nt en  h at im  Z us a m m e n h a ng  mit d em  G e n er ati-
o ns w e c hs e l u nd  d a mit ei n h er g e h e n d er A k k ult ur ati on  d er Mit gli e d er ei ne  V er-
s c hi e b u ng  im  S p e n d e n v er h alt en  d a hi n g e h e nd  st att g ef u n d e n, d ass ei ne  V er ä n d e-
r u ng  in  d en  S p e n d e n zi el e n, S p e n d e n art en  u nd  S p e n d e n gr ü n d en  zu  b e o b a c ht en 
i st. 1 2 In  d en  erst en  J a hr z e h nt en  n a ch  d er Ei n w a n d er u ng  U b er wi es en  die  k or e a ni-
s c h en  Ar b eits mi gr a nt en  n o ch  r e g el m ä ßig  G eld  an  F a mili en  u nd  A n g e h öri ge  in 
1 2  M ata  u nd  M c R ae  ( 2 0 0 0) ne h men  a n, d ass Mi gr a nten  ein  k ult u r- u nd  h e r k u nftss p e zifi-
s c h es S pe n de n ver h alten  a uf w eis en  u nd  di es es  an  F ol g e g e n e r ati o n en  w eit e r g e b e n. Zu 
B e gi n n  s pe n den  sie  v. a. f ür  F a mili en  in  den  H e r k u nftsl ä n d e r n. D a r a uf f ol gt ei ne  P h a-
s e, in  der  si ch  d as  w o hlt äti ge  V e r h alt en  a uf M e ns c h en  d e rs el b en  et h nis c h en  C o m m u-
nit y  o der  O r g a nis ati o n en  mit B e z ug  z um  H e r k u nftsl a nd  a us w eit et. Die  dritte  P h ase  ist 
g e k e n n z ei c h n e t d u r ch  ei ne  A us w eit u ng  der  s o zi o ö k o n o mi s c h en  H a n dl u n gss pi el r ä u me 
u n d  ei ne  st ä r k e re  O ri e nti e r u ng  a uf d as A uf n a h m el a n d. In  di es er  P h ase  si nd  S pe n den 
ni c h t me hr  all ei nig  a uf die  ei g e ne  I m mi gr a nte n gr u p pe  b es c h r ä n kt, s o n dern  u mf asst 
n u n  a u ch  S p e n d en  f ür  s ä k ul a re  O r g a nis ati o n en  der  A uf n a h m e g es ells c h aft ( v gl. 
M at a/ M c R a e  2 0 0 0: 2 0 7f.). 
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K or e a . D ur ch  d en  s c h n ell en  wirts c h aftli c h en  A ufs c h w u ng  S ü d k or e as in  d en  v er-
g a n g e n e n  J a hr z e h nt e n, d em  gl ei c h z eiti g en  erf ol gr ei c h en  W a c hst um  d er Kir c h en 
in  K or ea  u nd  d er en  a kti v en  Mi s si o n s ei n s ät z en  in  Afri k a, S ü d o st a si en  u nd  E ur o pa 
b est e h t f ür die  k or e a nis c h en  G e m ei n d en  u nd  i hre  Mit gli e d er in  D e uts c hl a nd  i n-
d e s  k ein  z wi n g e n d er Gr u nd  m e hr, i hre  S p e n d en  k or e a nis c h en  Pr oj e kt en  o d er d en 
F a mili e n  z u g ut e k o m m en  zu  l ass e n. Ei ne  A us n a h me  bil d en  S p e n d e n, die  f ür Pr o-
j e kte  in  N or d k or ea  o d er n or d k or e a nis c he  Fl ü c htli n ge  a uf g e br a c ht w er d e n. 
Ei n  w eit er er wi c hti g er i nt er n er Ei nfl ussf a kt or, d er f ür die  i n n er- wie  i ntr ar e-
li gi ö s en  A n g e b ote  u nd  die  V er n et z u n g en  ei ne  R olle  s pi elt, li e gt im  t h e ol o gis c h e n 
S el bst v erst ä n d nis  d er k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n g e m ei n d e n. In  B e z ug  a uf die  F or-
m e n  u nd  die  I nt e n sit ät d es  zi vil g es ells c h aftli c h e n E n g a g e m e nts j e ns eits d er ei g e-
n e n  G e m ei n de  s o wie  die  T eil n a h me  d er G e m ei n d en  am  öff e ntli c h en  L e b en  wird 
e s e b e nf alls wir k s a m. D as t h e ol o gis c he  S el b st v er st ä n d nis st ellt s o z us a g en  die 
s o zi al et his c he  Tri e bf e d er f ür r eli gi ös m oti vi ert es, s o zi al es H a n d eln  d ar - s ei es 
in  F orm  v on  dir e kt er o d er i n dir e kt er Mi s si on  mitt els Ar m e ns p eis u n g en  u nd 
C h or a uftritt e n  in  Alt e n h ei m en  u nd  Kr a n k e n h ä u s ern  in  D e uts c hl a nd  o d er S p e n-
d e n pr oj e kt e n  im  I n- u nd  A u sl a n d, die  h ä ufig  an  c hristli c he  Tr ä g er g eri c ht et si n d. 
D a s zi vil g es ells c h aftli c he  E n g a g e m e nt ri c ht et si ch  in  erst er Li nie  an  die  ei g e ne 
et h nis c h e  C o m m u nity  u nd  b ei n h alt et v or n e h mli ch  die  U nt er st üt z u ng  v on  k or e a-
nis c h e n  A usl a n dsst u di er e n d e n. D a b ei l ä s st si ch  ein  et h n o-r eli gi ö s er P arti k ul a-
ris m us a us m a c h e n. L e di gli ch  die  k or e a nis c h en  Pfi n gst g e m ei n d en  t e n di er en  in 
d e r A usri c ht u ng  i hr es  s o zi or eli gi ö s en  E n g a g e m e nts t h e ol o gis ch  zu  ei n er u ni v er-
s ell en  Ori e nti er u n g. So  h at et wa  ei ne  k or e a nis c he  Pfi n gst g e m ei n de  i hr en  k or e a-
nis c h e n  N a m en  a uf g e g e b en  u nd  v erf ol gt n u n m e hr d as  Zi el, M e ns c h en  mit u nt er-
s c hi e dli c h en  n ati o n al en  Hi nt er gr ü n d en  u nd  ä h nli c h em  s o zi al en  St at us ( wie  z. B. 
St u di er e n d e ) a n z us pr e c h en  u nd  zu  missi o ni er e n. Sie  w eis en  a uf gr u nd  i hr es mi s-
si o n aris c h en  A ns pr u c hs ei ne  st är k ere  A u ß e n ori e nti er u ng  a uf. 
D a s t h e ol o gis c he  S el b st v er st ä n d nis st e ht in  dir e kt em  Z us a m m e n h a ng  mit e x-
t er n en  Ei nfl ussf a kt or e n, wie  d en  r eli gi o ns p olitis c h e n R a h m e n b e di n g u n g e n u nd 
s ozi o ö k o n o mis c h e n  F a kt or e n in  d er d e uts c h en  A uf n a h m e g es ells c h aft. Mit Bli ck 
a u f die  V er n et z u n g en  wird  d e utli c h, d ass die  k or e a nis c h en  P ast or en  i hre  K o o p e-
r ati on  o d er str at e gis c he  Alli a nz  mit a n d er en  k or e a nis c h en  G e m ei n d e n, c hri stli-
c h e n  L a n d es kir c h e n, Fr ei kir c h en  o d er a n d er en  c hristli c h en  I nstit uti o n en  in  erst er 
Li ni e  mit t h e ol o gis c h er N ä he  u nd  k o nf essi o n ell er V er w a n dts c h aft b e gr ü n d e n. 
D a b e i si nd  die  B e zi e h u n g en  z wis c h en  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h en  gl ei c h er 
K o nf essi o n  b es o n d ers  a u s g e pr ä gt, w eil sie  si ch  s o w o hl k ult ur ell als a u ch  s pirit u-
el l v er b u n d en  f ü hl en  u nd  w e ni g er H e m ms c h w ell en  u nd  H ür d en  in  d er K o o p er a-
ti on  zu  ü b er wi n d en  h a b e n. In  d en  F äll e n, in  d e n en  mit e v a n g elis c h en  L a n d e s kir-
c h e n , a n d er en  Fr ei kir c h e n, o d er d em  B FP  k o o p eri ert wird  - b eis pi els w eise  b ei 
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d e r A n mi et u ng  v on  R ä u m e n, d er B e s c h äfti g u ng  k or e a nis c h er P ast or en  o d er d em 
A ust a us c h  v on  Wi s s en  zu  St e u er er kl är u n g en  o d er V er ei n s gr ü n d u n g en  -, wird 
e b e nf all s ei ne  g e m ei ns a me  t h e ol o gis c he  Ori e nti er u ng  b e v or z u gt. Im  k o n kr et en 
F al l h ei ßt d as, d ass k or e a nis c he  Pfi n gst g e m ei n d en  mit d em  d e uts c h en  B FP  z u-
s a m m e n ar b eit e n, o d er r ef or mi erte  K or e a n er mit d en  L a n d es kir c h en  d er E K D. 
Di e  t h e ol o gis c he  N ä he  b e ei nfl usst i ns o w eit die  i ntr ar eli gi ö se  Z us a m m e n ar b eit 
mi t k or e a nis c h en  G e m ei n d en  a n d er er o d er d e uts c h en  G e m ei n d en  d er gl ei c h en 
Tr a diti o n sli ni e . 
Ei ni g e  d e uts c he  G e m ei n d en  h e b en  die  g e m ei ns a me  Kir c h e n n ut z u ng  u nd  Z u-
s a m m e n ar b eit mit d en  k or e a nis c h en  G e m ei n d en  a u ch  p ositiv  in  öff e ntli c h en 
St ell u n g n a h m e n  h er v or. So  v er w eis en  sie  b eis pi els w eise  in  G e m ei n d e bri ef en  a uf 
ei n  fr e u n ds c h aftli c h es  V er h ält nis o d er die  k ult ur elle  B er ei c h er u ng  f ür alle  G e-
m ei n d e mit gli e d er . Di ese  öff e ntli c he  F ür s pr a c he  di e nt ni c ht n ur d er B e kr äfti g u ng 
ei n e s  ö k u m e ni s c h en  V er st ä n d ni s s e s, s o n d ern  k a nn  a u ch  als All ei nst ell u n gs-
m er k m a l g e g e n ü b er Kir c h e n o b er en  k o m m u ni zi ert w er d e n. V on  S eit en  d e uts c h er 
G e m ei n d e n  i st j e d o ch  a u ch  zu  h ör e n, d ass sie  tr otz  j a hr el a n g er K o nt a kte  zu  d en 
r ef or mi ert en  k or e a nis c h en  G e m ei n d e n, d e n en  sie  i hre  Kir c h en  u nt er v er mi et e n, 
im  U n kl ar en  d ar ü b er si n d, w el c h er c hristli c h en  Str ö m u ng  di ese  g e n au  a n g e h ör-
t e n. D a d ur c h, d ass die  k or e a nis c h en  P ast or en  h ä ufig  w e c hs el n, m ü s ste  d er K o n-
t a kt a u ch  i m m er wi e d er a ufs N e ue  h er g est ellt w er d e n. S o mit i st d er i ntr ar eli gi ö se 
K o nt a k t tr otz  Ü b er ei n sti m m u n g en  im  t h e ol o gis c h en  S el b st v er st ä n d nis ni c ht fr ei 
v o n  H er a usf or d er u n g e n. 
W eit er e  Ei nfl ussf a kt or en  si nd  r eli gi o nsr e c htli c h e R a h m e n b e di n g u n g e n s o wie 
d a s e v a n g elis c he  or g a nis ati o n al e F el d in  D e uts c hl a n d. I ns b es o n d ere  die  P ast o-
r en  k or e a nis c h er Pfi n gst g e m ei n d en  b et o n e n, d ass sie  i hre  str u kt ur elle  U n a b h ä n-
gi g k ei t v on  Kir c h en  v or Ort s c h ät z e n. All er di n gs si nd  sie  a uf v erti k ale  B e zi e-
h u n g e n  z. B. z um  B FP  a n g e wi es e n, w eil di es er i h n en  ni c ht n ur t h e ol o gis ch  n ä h er 
st e ht, s o n d ern  V or b e h alte  h errs c h e n, v on  d en  e v a n g elis c h en  L a n d es kir c h en  v er-
ei n n a h m t zu  w er d e n, w e nn  sie  si ch  mit i h n en  a uf ei ne  K o o p er ati on  ei nli e ß e n. 
Di e  j uri sti s c he  A n er k e n n u ng  s o w o hl d er e v a n g elis c h en  L a n d es kir c h en  als a u ch 
d e s  B FP  als  K ör p er s c h aft en  d es  öff e ntli c h en  R e c hts  wird  v on  d en  k or e a nis c h en 
Pfi n gst g e m ei n d e n  als ein  pri vil e gi ert er St at us w a hr g e n o m m e n, v on  d em  sie 
str u kt ur el l u nd  s y m b olis ch  pr ofiti er en  k ö n n e n. D a b ei k a nn  d er pr e k äre  St at us 
kl ei n er e r Mi gr ati o ns kir c h en  d a zu  f ü hr e n, si ch  v or g e g e b e n en  Str u kt ur en  a n z u p as-
s e n, g er a de  d a n n, w e nn  die  fi n a n zi ell en  Ei g e nl eist u n g en  ni c ht a usr ei c h en  u nd  die 
Hilf e  v on  e v a n g elis c h en  L a n d es kir c h en  o d er fr ei kir c hli c h en  D a c h v er b ä n d en  in 
A ns pr u c h  g e n o m m en  w er d en  m uss. Di ese  fi n a n zi elle  A b h ä n gi g k eit v on  in 
D e uts c hl a n d  tr a diti o n ell v er w ur z elt en  c hristli c h en  I nstit uti o n en  wir kt si ch  a uf 
di e  str u kt ur elle  Ei g e n st ä n di g k eit d er k or e a nis c h en  G e m ei n d en  a us. 
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I n n er h alb  d er k or e a nis c h en  G e m ei n de  gi bt es z w ar ein  B e w ussts ein  f ür d en 
St at u s als Mi gr ati o ns kir c h en  im  U nt ers c hi ed  zu  d en  ei n h ei mis c h en  L a n d es- o d er 
Fr ei kir c h e n . D ass sie  j e d o ch  in  öff e ntli c h e n Dis k urs e n k a um  Er w ä h n u ng  fi n d e n, 
z u  öff e ntli c h en  Ei nri c ht u n g en  k a um  K o nt a kte  u nt er h alt en  u nd  an  p olitis c h en  G e-
l e g e n h eitsstr u kt ur en  ni c ht p arti zi pi er e n, li e gt d ar a n, d ass sie  q u a ntit ativ  ni c ht so 
z a hlr ei c h  wie  a n d ere  Mi gr ati o ns gr u p p en  in  D e uts c hl a nd  v ertr et en  si n d, als g ut 
i nt e gri ert g elt en  u nd  i hre  R eli gi o n s z u g e h öri g k eit v on  d er A uf n a h m e g es ells c h aft 
ni c h t als fr e md  u nd  s o mit i nt e gr ati o n s b e d ürftig  w a hr g e n o m m en  wir d. Die  Mit-
wir k u n g  an  i nt err eli gi ö s en  o d er i nt er k ult ur ell en  V er a nst alt u n g en  o d er i nt e gr ati-
o ns p olitis c h e n  Or g a n en  wie  I nt e gr ati o n sr ät en  k o n nte  e nts pr e c h e nd  ni c ht b e o-
b a c ht e t w er d e n. L e di gli ch  zu  J u bil ä u m s v er a n st alt u n g en  d er k or e a nis c h en  G e-
m ei n d e n  fi n d et a u ch  ü b er offi zi ell ere  K a n äle  wie  Z eit u n gs b eri c ht en  o d er d em 
Gr u ß w or t d es  B ür g er m ei st ers in  ei n er J u bil ä u m s b eil a ge  ein  K o nt a kt zu  a u ß err e-
li gi ö s en  öff e ntli c h en  I nstit uti o n en  st att. U n kl ar i st, i n wi e w eit die  k or e a nis c h en 
Mi gr ati o ns kir c h e n  Ei nfl u ss a uf die  K or e a p olitik  D e uts c hl a n ds o d er p olitis c he 
Pr o z ess e  in  K or ea  h a b e n. 
S c hli e ßli c h  si nd  die  zi vil g es ells c h aftli c h en  P ot e nti ale  k or e a nis c h er Mi gr ati-
o ns kir c h e n  e ng  v er b u n d en  mit i hr en  s o zi o ö k o n o mi s c h en  H a n dl u n g s s pi elr ä u m en 
u n d  d er R e kr uti er u ng  g e ei g n et er G eistli c h er. G er a de  kl ei n ere  G e m ei n d en  k o n-
z e ntri er e n  si ch  in  erst er Li nie  a uf die  s e els or g erli c he  F ür s or ge  im  u n mitt el b ar en 
Mit gli e d er kr eis . Ein  Gr u nd  d af ür i st, d ass ei ni ge  G e m ei n d en  n a ch  wie  v or d ur ch 
P ast or e n  a us  K or ea  b etr e ut w er d e n, die  mit ei n em  e x pli zit en  s e els or g erli c h en 
A uftr a g  f ür ei n en  g e wiss en  Z eitr a um  n a ch  D e uts c hl a nd  k o m m e n. Die  hi esi g en 
Str u kt ur e n  u nd  B e d ürf ni sl a g en  in  d en  G e m ei n d en  si nd  i h n en  ni c ht i m m er v on 
v or n h er ei n  b e k a n nt. Z u d em  ist n a ch  wie  v or K or e a ni s ch  die  pri m äre  U m g a n gs-
s pr a c h e. Zi vil g es ells c h aftli c h es E n g a g e m e nt im  a u ß err eli gi ö s en  B er ei ch  w eis en 
v. a . gr o ße  G e m ei n d en  a uf, die  a uf a usr ei c h e n de  R ess o ur c en  z ur ü c k gr eif en  k ö n-
n e n , um  str u kt uri erte  A n g e b ote  zu  er m ö gli c h en  u nd  ü b er ei n en  P ast or v erf ü g e n, 
d e r di es es E n g a g e m e nt u nt er st üt zt, a nl eit et u nd  als ei ne  c hristli c he  K er n a uf g a be 
d e r G e m ei n d e mit gli e d er er a c ht et. Die  i nt er n en  H er a usf or d er u n g e n, d e n en  ei ne 
G e m ei n d e  a us g es et zt i st ( wie  z. B. die  Or g a nis ati on  d es G e m ei n d el e b e ns, fi n a n-
zi ell e  A b h ä n gi g k eit e n, Mit gli e d ers c h w u nd  u nd  P ers o n al m a n g el), ers c h w er en  oft 
g e n u g  die  M o bilisi er u ng  d er s o zi al en  u nd  m at eri ell en  R ess o ur c e n, die  f ür ein 
w eit err ei c h e n d e s  zi vil g es ells c h aftli c h es E n g a g e m e nt erf or d erli ch  w är e n. 
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D e r V er gl ei ch  k or e a nis c h er Mi gr ati o ns kir c h en  mit a n d er en  r eli gi ö s en  Mi gr a n-
t e n g e m ei n d en  di es es B a n d es  l ä s st si ch  an  v ers c hi e d e n en  Ei nfl ü s sf a kt or en  f est-
m a c h e n , n a m e ntli ch  am  t h e ol o gis c h en  S el b st v er st ä n d nis u nd  d a mit v er b u n d e n en 
Gr e n z zi e h u n gs m e c h a nis m e n , s o zi alstr u kt ur ell en  F a kt or en  s o wie  öff e ntli c h en 
Di s k ur s e n . 
R eli gi ö s e  Gr e n z zi e h u n g en  zu  a n d er en  R eli gi o ns g e m ei ns c h aft e n, die  d ur ch 
di e  s p e zifis c he  c hristli c he  I d e ntit ät k or e a nis c h er G e m ei n d en  b e di n gt si n d, b e ei n-
fl uss en  die  V er n et z u n g en  w es e ntli c h. Di es s pi e g elt si ch  b eis pi els w eise  in  ei n em 
i ntr ar eli gi ö s en  Affi nit ät s di s k urs wi d er, d en  k or e a nis c he  Mi gr ati o ns kir c h en  mit 
ei n h ei mis c h e n  L a n d es kir c h en  o d er Fr ei kir c h en  f ü hr e n, w e nn  sie  si ch  d er en 
c hristli c h e n  L e hr en  b es o n d ers n a he  f ü hl e n. Ein  B ei s pi el d af ür ist die  k or e a nis c he 
Pfi n gst g e m ei n d e , w el c he  mit d em  B FP  k o o p eri ert. R h et oris c he  A b gr e n z u n g en 
a u f i nt err eli gi ö s er E b e ne  k o n nt en  hi n g e g en  in  Pr e di gt en  b e o b a c ht et w er d e n, die 
d e n  Isl a m t h e m atisi er e n, d em  ein  e x p a nsi v es B estr e b en  u nt erst ellt u nd  d er d es-
h al b  als K o n k urr e nz  w a hr g e n o m m en  wir d. In  di es em  Z us a m m e n h a ng  w er d en 
a u c h  B e z ü ge  z ur C hrist e n v erf ol g u ng  in  i sl a mi s ch  g e pr ä gt en  L ä n d ern  a n g ef ü hrt. 
Mi t Bli ck  a uf die  P a ar b e zi e h u n g en  k or e a nis c h er C hristi n n en  z ei gt si ch  d e ut-
li c h, d ass  E h e s c hli e ß u n g en  mit d e uts c h en  M ä n n ern  o d er k or e a nis c h en  B u d d his-
t en  a k z e pti ert w er d e n, w o b ei ei n er r ein  c hristli c h en  E he  d er V or z ug  g e g e b en 
wir d , um  d en  Ki n d ern  ei n h eitli c he  r eli gi ö se  W erte  v er mitt eln  zu  k ö n n e n. Hi er 
b est e h t ein  U nt ers c hi ed  z um  _ H eir ats v er h alt en  t h ail ä n dis c h er B u d d histi n n e n, die 
v. a . bi n ati o n ale  E h en  in  D e uts c hl a nd  ei n g e h en  ( v gl. A n n- K at hrin  W olf). Ä h nli-
c h e  T e n d e n z en  d er r eli gi ös ori e nti ert en  P art n er w a hl l ass en  si ch  d a g e g en  u nt er 
s yris c h- ort h o d o x e n  C hrist e n u nd  Y ezi d e n in  D e uts c hl a nd  b e o b a c ht en  ( v gl. Ulf 
Pl ess e nti n  u nd  T h orst en  W etti c h). 
A uff älli g  i st z u d em  die  st ar ke  Bi n n e n ori e nti er u ng  k or e a nis c h er Mi gr ati o ns-
kir c h e n  im  K o ntr ast z um  r e g en  i nt er- u nd  a u ß err eli gi ö s en  E n g a g e m e nt a n d er er 
r eli gi ö s er Mi gr a nt e n g e m ei n d e n. Di es b etrifft im  b es o n d er en  M a ße  Fr a g en  d er 
p olitis c h e n  Ei n bi n d u ng  u nd  Mit wir k u n g. So  z ei gt si ch  in  d en  a n d er en  B eitr ä g en 
di es e s B a n d es, d ass  b eis pi els w eise  s yris c h- ort h o d o xe  G e m ei ns c h aft en  a ktiv  a uf 
p olitis c h e  E nt S c h ei d u n gs pr o z esse  ei n wir k en  ( v gl. Ulf Pl ess e nti n), t a milis c h e 
Hi n d us  a uf gr u nd  v on  B ür g er kri e g s erf a hr u n g en  si ch  p olitis ch  or g a nisi er en  ( v gl. 
S a n d h y a  M ari a- K ü st er s) u nd  i nt err eli gi ös e I niti ati v e n v. a. in  k o m m u n al p oliti-
s c he  Pr o z esse  u nd  K o o p er ati o n en  ei n g e b u n d en  si nd  ( v gl. N elly  C. S c h u b ert). 
Di e  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h en  s et z en  si ch  mit u nt er f ür die  D e m o kr atisi e-
r u ng  u nd  Wi e d er v er ei ni g u ng  N or d- u nd  S ü d k or e as ei n. V or all em  die  U nt er dr ü-
c k u n g  v on  C hri st en  in  N or d k or ea  wird  kriti si ert. J e d o ch  tr et en  die  k or e a nis c h en 
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Mi gr a nt e n kir c h e n  mit di es en  A nli e g en  in  d er Öff e ntli c h k eit w e ni g er pr o mi n e nt 
a uf . 
In  di es em  Z us a m m e n h a ng  si nd  a u ch  U nt ers c hi e de  in  d er öff e ntli c h en  W a hr-
n e h m u n g  k or e a nis c h er Mi gr ati o ns kir c h en  s eit e ns d er A uf n a h m e g es ells c h aft zu 
b e o b a c ht e n . A n d ers als et wa  m usli mis c he  Mi gr a nt en  g elt en  k or e a nis c he  C hrist en 
g e m ei n hi n  als  u n a uff ällig  u nd  w o hli nt e gri ert. Di es gilt e b e nso  f ür t h ail ä n dis c h e 
B u d d hist e n  ( v gl. A n n- K at hrin  W olf) u nd  sri-l a n kis c h e Hi n d us ( v gl. S a n d h ya 
M ari a- K ü st er s) . Die  r eli gi ö s en  Pr a kti k en  di es er Gr u p p e n, wie  et wa  b u nte  T e m-
p elf est e  o d er M e dit ati o ns pr a kti k e n, w er d en  m e di al all e nf alls d ur ch  E x oti si e-
r u n gs dis k urse  b e gl eit et. K or e a nis c he  Mi gr a nt e n kir c h en  w er d en  d a b ei ni c ht z u-
l et zt d ur ch  die  g es ells c h aftli ch  et a bli ert en  r eli gi ö s en  I nstit uti o n en  wie  die  L a n-
d es kir c h e n  als e v a n g elis ch  s u bs u mi ert u nd  s o mit fr a gl os d er c hristli c h en  M e hr-
h eits g es ells c h af t z u g e or d n et. I hre  str u kt ur elle  A n p ass u ng  in  F orm  v on  V er ei n en 
u n d  i hre  Ei n p ass u ng  in  or g a nis at oris c he  Str u kt ur en  d er ei n h ei mis c h en  Kir c h en 
b e g ü n sti g t di es en  Affi nit ät s di s k urs w o m ö gli c h. 
Ei n  öff e ntli c h er G ef ä hr d u n g s di s k urs wie  b ei m usli mis c h e n M os c h e e v er ei n e n 
( v gl. Pi otr S u d er) wird  ü b er k or e a nis c he  Mi gr ati o ns kir c h en  ni c ht g ef ü hrt. O b-
w o h l k or e a nis c he  G e m ei n d en  e b e nf alls in  V er b ä n d en  or g a nisi ert si n d, ist di ese 
E nt wi c kl u n g  im  V er gl ei ch  zu  m usli mis c h en  V er b a n dsstr u kt ur en  u nt er a n d er en 
V or a uss et z u n g e n  z ust a n de  g e k o m m e n. W ä hr e nd  s eit e ns d er A uf h a h m e g es ell-
s c h aft die  V er b a n ds bil d u ng  v on  M usli m en  in  D e uts c hl a nd  ei n g ef or d ert w ur d e, 
u m  A ns pr e c h p art n er u nd  A dr ess at en  f ür i nt e gr ati o ns p olitis c he  M a ß n a h m en  zu 
h a b e n , e nt wi c k elte  si ch  die  V er b a n dsstr u kt ur b ei d en  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n-
kir c h e n  o h ne  öff e ntli c h en  Dr u ck  u nd  ist vi el m e hr als ein  F or um  i ntr ar eli gi ö s er 
I nt er ess e n v ertr et u ng  o h ne  b es o n d ere  A u ß e n wir k u ng  zu  v erst e h e n. 
D e r V er gl ei ch  m a c ht d e utli c h, d ass  die  E ntf alt u ng  d er zi vil g es ells c h aftli c h en 
P ot e nti al e  in  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h en  i ns b es o n d ere  v on  dr ei As p e kt en 
a b h ä n gi g  i st: ( 1) v on  d en  m at eri ell en  u nd  i m m at eri ell en  R ess o ur c e n, die  j e de  k o-
r e a nis c he  Mi gr a nt e n kir c he  a us ei g e n er Kr aft u nd  d ur ch  d as E n g a g e m e nt i hr er 
Mit gli e d e r a uf bri n g en  k a n n, ( 2) v on  i hr em  t h e ol o gis c h en  S el b st v er st ä n d ni s, w el-
c h e s  m a ß g e bli ch  si n nstift e nd  f ür die  A uf n a h me  v on  B e zi e h u n g en  i st s o wie  ( 3) 
v o n  d er B er eits c h aft d es g es ells c h aftli c h en  u nd  or g a nis ati o n al en  U mf el d es, die 
B e zi e h u n g  zu  k or e a nis c h en  Mi gr a nt e n kir c h en  als  n üt zli ch  o d er b er ei c h er nd 
w a hr z u n e h m e n . 
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